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У статті розглядаються поняття «творчо-інтелектуальні здібності», 
«інноваційні педагогічні технології». Розкривається сутність проблемного навчання, як  
однієї з педагогічних технологій, що допомагає у  розвитку творчо-інтелектуальних 
здібностей учнів на уроках технологій. Зазначається важливість впровадження 
інноваційних педагогічних технологій, а саме проблемного навчання у  навчальному 
процесі при підготовці майбутнього вчителя технологій.
The article deals with the notions o f  “creative and intellectual abilities " and “innovative 
pedagogical technologies”. I t  snows the essence o f  problem teaching as one o f  pedagogical 
technologies that helps to develop creative and intellectual abilities o f  pupils at the lessons o f  
Technologies. I t takes into consideration the significance o f  the implementation o f  innovative 
pedagogical technologies, specifically the implementation o f  problem teaching in the process 
o f  studying while preparing future Technology teachers.
Згідно Закону України «Про освіту» -  освіта основа інтелектуального, 
культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. 
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. 
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), особливого значення на
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сучасному етапі розвитку школи надає особистісно орієнтованому навчанню. Основою 
всіх перетворень має стати реальне знання потенційних можливостей дітей, 
прогнозування потреб і моделей розвитку особистості учня. Саме на цьому ґрунтується 
застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій.
Підсумовуючи вище сказане можна зазначити, що на сучасного вчителя 
покладається значна роль у підготовці майбутніх кваліфікованих кадрів, спроможних 
працювати у сучасних умовах. Зважаючи на те, що успіх формування діяльності 
особистості, яка здатна приймати нові, цікаві, нестандартні рішення, ефективно 
розв’язувати складні завдання, добре орієнтуватись у застосуванні новітніх технологій 
у сучасних умовах, значною мірою залежить від розвитку творчо-інтелектуальних 
здібностей, актуальним є питання підготовки майбутніх учителів до розвитку цих 
здібностей.
За новою програмою з трудового навчання 5-12 класи (2005 р.) учні мають 
готувати та публічно захищати власні проекти, що передбачає розвиток у них творчо- 
інтелектуальних здібностей. Безперечно, виконання творчих проектів потребує певної 
підготовки учнів, а це в свою чергу ставить певні вимоги до готовності вчителя щодо 
організації і забезпечення цієї діяльності. Це означає, що вчитель технологій повинен 
уміти не тільки виявляти, а й розвивати творчо-інтелектуальні здібності учнів, що, як 
ми зазначаємо у нашій роботі, стає можливим при використанні інноваційних 
педагогічних технологій на уроках трудового навчання.
Значний внесок у розробку методології і теорії поняття педагогічної технології 
зроблений сучасними педагогами: В. Безпалько, Б. Лихачовим, М. Кларіним,
B. Монаховим, Г. Селевко та іншими. Проблема творчості розглядалася в працях таких 
науковців як О. Антонова, В. Загвязинський, Л. Кекух, В. Кан-Калик, М. Поташник,
C. Сисоєва та ін.; обґрунтування ефективних форм і методів розвитку творчих здібностей 
майбутніх учителів -  Г. Костюка, О. Леонтьєвої, Ю. Пелеха, І. Цимбалюк та ін.
Слід наголосити, що питання творчих та інтелектуальних здібностей 
досліджувались науковцями в галузях філософії, психології, педагогіки. Так, питанням 
психології особистості та її творчого розвитку присвячені праці Д. Богоявленської,
Н. Литвинової, Н. Магло, О. Яковлевої; проблеми формування творчої особистості та 
професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя розкривають науковці 
Г. Грибенко, Н. Дудніченко, М. Костенко, Н. Стельмах; питанням розвитку творчих 
здібностей студентів вищих навчальних закладів приділи увагу І. Сніцар, В. Щербіна, 
А. Мелік-Пашаєв. Що стосується саме інтелектуальних здібностей, то дослідженням їх 
формування в учнів засобами інтелектуальних ігор займався В. Аристов; питанням 
інтелектуально-евристичних здібностей присвятив свої праці психолог В. Моргун; 
питанням інтелекту -  А. Петровський, Д. Векслер та ін.
Метою нашого дослідження є визначення понятть творчо-інтелектуальні 
здібності, інноваційні педагогічні технології, що проблемне навчання, яка допомагає 
учителю розвивати творчо-інтелектуальні здібності учнів.
Вважаємо за доцільне дати визначення творчо-інтелектуальним здібностям, які у 
нашому досліджені розглядаються як здатність людини, використовуючи набуті 
знання, уміння та навички, у результаті своєї діяльності створювати щось нове, 
неповторне.
Розвиток творчо-інтелектуальних здібностей на уроках технологій стимулюється 
при впровадженні вчителем у навчальний процес інноваційних педагогічних 
технологій. Тому слід дати характеристику даному утворенню.
Для визначення поняття інноваційних педагогічних технологій розглянемо 
дефініцію «педагогічні технології». Вітчизняний дослідник В. Беспалько під
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педагогічними технологіями розуміє проект визначеної педагогічної системи, що 
реалізується на практиці [2, с. 6 ]. З точки зору Б. Лихачова педагогічні технології 
конкретно реалізуються у технологічних процесах, які являють собою визначену 
систему технологічних одиниць, орієнтованих на конкретний педагогічний результат 
[7, с. 121]. М. Касьяненко вважає, що педагогічна технологія дає повну уяву про весь 
процес виховання, спрямований на цілком визначений результат і включає 
обов’язковий опис початкового і кінцевого станів процесу, складу його учасників, цілі і 
завдання, принципи реалізації і управління, зміст, методи і форми організації, хід 
процесу тощо [5, с. 104].
Отже, інноваційні педагогічні технології -  це новостворені або вдосконалені 
педагогічні системи, які забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу.
Ми у своєму дослідженні розглянемо одну з інноваційних педагогічних 
технологій, за допомогою якої учитель може допомогти учням у розвитку їх творчо- 
інтелектуальних здібностей. Такою технологією є проблемне навчання.
Пeдaгoгiчнa проблема в п р о ^ а  нaвчaння мaє мюцє тоді, шли для учнїв гoлoвним 
є caмocтiйнe (iндивiдyaльнe, груговє, шлєктивнє) чи під кepiвництвoм викладача, 
poзв'язyвaння пiзнaвaльниx cyпepeчнocтeй, щo виникли в кoнкpeтнiй гaлyзi зтань. Дуже 
важливим при застосуванні педагогічної проблеми у навчанні є розвиток високого 
рівня мислительних здібностей учнів. Тобто, навчання, яке призводить до розвитку 
творчих здібностей -  це процес, при якому учитель, спираючись на знання 
закономірностей розвитку мислення, спеціальними педагогічними засобами здійснює 
роботу з формування мислительних здібностей і пізнавальних потреб своїх учнів. Таке 
навчання називається проблемним. Тож, враховуючи зазначене, можна сказати, що 
розвиток творчо-інтелектуальних здібностей учнів можливий при використанні однієї з 
основних інноваційних педагогічних технологій -  проблемного навчання. А зміни у 
програмі з трудового навчання надають саме вчителю технологій значні переваги у 
застосуванні даної технології, тим самим і в розвитку творчо-інтелектуальних 
здібностей учнів.
І. Богданова розглядає метод проблемного викладу матеріалу як створення 
ситуації, яка містить пізнавальну суперечність для учня, формулювання проблеми, 
поєднання проблеми з цілями і мотивами учнів, пошук шляхів розв’язання проблеми і 
саме її розв’язання. Педагогічна функція проблемного навчання полягає у тому, щоб 
створити умови для глибокого оволодіння матеріалом, залучити учнів до активної 
розумової діяльності та ознайомити їх з елементами діалектичного мислення [1, с. 257].
B opгaнiзaцiї нaвчaння та пpoблeмнiй ocнoвi нaйcклaднiшим є пшання cтвopeння 
пpoблeмної crnya^'i' y нaвчaльний ^ o ^ c .  Цєй eтaп нaзивaють cтвopeнням твopчиx 
вiднocин між виклaдaчeм i учнями (пeдaгoгiчнi yмoви пpoблeмнoгo виклaдання 
мaтepiaлy). У зaгaльнoмy вигляді рoзв'язaти пpoблeмнy cитyaцiю означає вирішити 
таявну cyпepeчність шляxoм пepeтвopeння задачі на розв’язок (тeopeтичнo i 
пpaктичнo), кepyючиcь нayкoвими мeтoдaми.
Cyпepeчнicть, з oднoгo бoкy, вiдoбpaжaє внyтpiшнє джepeлo poзвиткy, pyxy, 
твopчy aктивнicть cyб'єктa, a з іншого -  пepeдбaчaє тpи ocнoвнi етапи в пізтанні нoвoгo: 
тoтожнicть, пopiвняння, пpoтилeжнicть. У пpoцeci пoяви cyпepeчнocтi cпocтepiгaютьcя 
етапи: виникнєння в уяві «нового»; фopмyлювaння cyпepeчнocтi; фopмyлювaння 
зaпитaнь, зaвдaнь, ідєй.
Poзв'язaти cyпepeчнicть -  цє знaйти нeвiдoмe, пoбyдyвaти йoгo мoдeль, poзpoбити 
цiлicнy нecyпepeчливy отстєму.
Maємo пoшyкoвy пpoблeмy з єлємєш^ ми дocлiджeння. Якщо потрібно знайти 
ш м ^ ^ н т и  і зв'язки між відомою ситуацією та її розв’язком; зa oпиcoм кiлькox
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cитyaцiй дaнoгo явищa зтайти йoгo закономірності, то тут йдeтьcя пpo opгaнiзaцiю 
нaвчaльнo або нayкoвo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi учнів.
Пpoблeмний виклaд мaтepiaлy єфєктивний, якщo він cклaдaєтьcя нa ocнoвi 
глибoкиx і міцних зтань учнів, кyльтypи пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, iнтepeciв і здiбнocтeй 
з ypaxyвaнням виxoвниx і нaвчaльниx зaвдaнь, щo cтoять пepeд кoлeктивoм.
Виникнення певної навчальної проблеми дає підгрунття учителю для cтвopeння 
пpoблeмнoї ситуації, де він може викopиcтoвyвати icтopичний мaтepiaл (нayкoвi фaкти, 
oпиc пpoблeм та їх poзв'язaння), мeтoдoлoгiчні питання нayки і нaвчaльнoгo пpeдмeту, 
пpaктичний мaтepiaл, лoгiчнi cyпepeчнocтi, пізнавальні irn'epeOT. Змicт кoжнoї crnya^i' 
включaє життєвий дocвiд, пoзицiї, мoтиви, iнтepecи, coцiaльнi тa iгpoвi poлi, ocoбиcтi 
зтання учнів. Важливим є вміння учителя технологій правильно організувати 
проблемну ситуацію яка розглядається як інтелектуальне утруднення людини, що 
виникає, коли вона не знає, як пояснити певне явище, факт, процес дійсності, не може 
досягнути мети відомим йому способом. Це спонукає школярів на пошук нового 
способу вирішення проблеми, що у свою чергу активізує розвиток творчо- 
інтелектуальних здібностей учнів. Проблемна ситуація є закономірністю продуктивної, 
творчої, пізнавальної діяльності.
Вaжливим є питання ^ o  cпocoби poзв'язyвaння пpoблeмних ситуацій, 6 o вoни є 
cклaдoвими у пошyкoвo-дocлiдницькій дiяльнocтi тa ocнoвoю aктивнocтi учнів. У 
зaгaльнoмy вигляді poзв'язyвaння пpoблeми звoдитьcя дo викopиcтaння дiaлeктики. 
Питaння і зaдaчi, які poзв'язyють учні зa вiдoмими зpaзкaми і алгоритмами, 
нeпpoблeмнi. Toмy, cepeд мeтoдiв poзв'язyвaння пpoблeм тeopeтичнoгo xapaктepy, 
пpoвiдними є пoшyкoвий, доcлiдницький, пpoгнocтичний методи. У poзглядi пpoблeм з 
пpaктичним змicтом (пpaктичниx зaдaч) викopиcтoвyють eкcпepимeнтaльнo- 
дocлiдницький та інші методи. Склaдoвoю чacтинoю ^ж того  з них є тeopeтичний 
мєтод. Eмпipичнe poзв'язyвaння пpoблeм нє дoпycкaєтьcя. Ha eмпipичнiй, інтуїтивній 
ocнoвi мoжe вecтиcя пoшyк. Тож великого значення має вміння учителя технологій 
поставити проблемну ситуацію та допомогти учням її розв’язати використовуючи вище 
зазначені методи.
Bзaгaлi пpoблeмy, якщo вoнa вжє cфopмyльoвaнa, poзв'язyють зa тaкими 
ocнoвними eтaпaми: cтpyктypний aнaлiз, cклaдaння плaнy poзв'язyвaння, peaлiзaцiя 
плaнy, пepeвipкa і дocлiджeння oдepжaниx peзyльтaтiв, cиcтeмaтизaцiя, oпиc xoдy 
poзв'язyвaння, yзaгaльнeння poзв'язyвaння з мeтoю пoдaльшoгo викopиcтaння.
При підготовці майбутніх учителів технологій до впровадження у навчальний 
процес технології проблемного навчання слід зазначити, що у пpoблeмнoмy нaвчaннi 
виділяють: проблемний виклaд мaтepiaлy; нaвчaння учнів poзв'язyвaнню пpoблeм 
(пpoблeмнe зacвoєння мaтepiaлy тa фopмyвання кyльтypи пiзнaвaльнoї дiяльнocтi); 
мeтoди пpoблемнoгo нaвчaння (eвpиcтичний, дocлiдницький, пpoблемного виклaдy 
мaтepiaлy, poльoвиx irop).
На нашу думку, використання такої інноваційної педагогічної технології як 
проблемне навчання дає можливість учителю технологій приділяти значну увагу 
розвитку творчо-інтелектуальних здібностей учнів. Мета активізації інтелектуальної 
діяльності учнів шляхом проблемного навчання в тому, щоб зрозуміти рівень засвоєння 
понять та навчити не окремим мислительним операціям у випадковому, стихійному 
порядку, а системі розумових дій для вирішення нестандартних завдань. Ця активність 
виявляється в тому, щоб учень, аналізуючи, порівнюючи, синтезуючи, узагальнюючи, 
конкретизуючи фактичний матеріал, сам отримав з нього нову інформацію. Іншими 
словами, це розширення, поглиблення знань за допомогою раніше набутого досвіду або 
нове застосування уже засвоєних знань, умінь та навичок. Нове застосування раніше
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набутих знань не може дати ні вчитель, ні книга. Воно знаходиться учнем, що опинився 
в певних умовах.
При проблемному навчанні діяльність учителя технологій полягає у 
систематичному створенні проблемних ситуацій, організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів так, що на основі аналізу цих фактів школярі самостійно роблять 
висновки, формують за допомогою учителя певні поняття, закони, тим самим 
розвиваючи творчо-інтелектуальні здібності.
А. Матюшкін виокремлює 6  правил створення проблемної ситуації.
1. Перед суб’єктами учіння слід поставити таке практичне або теоретичне 
завдання, виконання якого вимагає засвоєння нових знань і опанування нових навичок і 
умінь;
2. Завдання має відповідати розумовим здібностям суб’єктів учіння;
3. Проблемне завдання дається до пояснення матеріалу, що вивчається;
4. Проблемними завданнями можуть бути: засвоєння навчального матеріалу; 
формулювання запитання, гіпотези; практичне завдання;
5. Одна і та сама проблема може бути створена різними типами завдань;
6 . Розв’язанню дуже складної проблемної ситуації суб’єкт викладання сприяє 
шляхом указування суб’єкту учіння причин невиконання даного йому практичного 
завдання або неможливості пояснення ним тих чи інших фактів [8 ].
Твочо-інтелектуальна діяльність учнів стимулюється постановкою запитання. 
Учитель технологій має вміти поставити запитання так, щоб воно було настільки 
складним, щоб викликати утруднення учнів, і в той же час спроможним для 
самостійного знаходження відповіді.
Характеристика інноваційної педагогічної технології проблемного викладу 
матеріалу дає можливість побачити, що при її застосуванні активізується 
інтелектуальна сфера діяльності учня, що дає поштовх для більш плідної творчої 
діяльності. Але важливим є вміння учителя технологій впроваджувати технологію 
проблемного навчання у навчальний процес, що ставить певні вимоги до підготовки 
студентів -  майбутніх учителів технологій.
Розглядаючи дану проблему, І. Богданова у своєму дослідженні зазначає, що при 
створюванні завдань для самостійної роботи студентів при проблемному навчанні, 
потрібно враховувати рівні інтелектуальної активності майбутніх учителів:
1) Репродуктивний рівень -  інтелектуальна активність характеризується 
здібностями студентів діяти по аналогії, за відомими зразками та алгоритмами заданого 
або первісно знайденого способу дії.
2) Евристичний -  характерний тим, що розумова діяльність студентів спрямована 
на відображення нового підходу для вирішення завдання і має на увазі використання 
певних прийомів: аналіз умов задачі; додаткове або розгорнуте визначення умов задачі, 
даних, підведення їх під логічні категорії; включення умов задачі у нові зв’язки, в іншу 
невідому структуру, введення додаткових компонентів або відношень; моделювання 
педагогічних ситуацій, висування нових гіпотез, ідей.
3) Креативний -  характеризується тим, що вирішення проблеми відбувається не 
просто за допомогою евристичного прийому, а стає самостійною проблемою, яка 
призводить до теоретичного відкриття або постановки нової проблеми [1, с. 263-264].
Тому, застосування проблемного навчання на уроках технологій передбачає 
також попереднє виявлення учителем здібностей учнів та ґрунтовної підготовки 
студентів -  майбутніх учителів технологій до впровадження даної технології навчання 
у навчальний процес.
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Розглянувши таку інноваційну педагогічну технологію, як проблемне навчання, 
ми можемо констатувати можливість розвитку творчо-інтелектуальних здібностей 
учнів на уроках технологій за її допомогою. Але обов’язковою умовою для 
застосування даної технології є готовність учителя технологій до впровадження 
проблемного навчання, а саме уміння правильно поставити проблемне запитання, щоб 
стимулювати творчу та інтелектуальну активність школярів. Якщо проблемне навчання 
організовано професійно зі сторони учителя, то зростає інтерес до навчання і в учнів, 
що є дуже важливим для організації навчального процесу. Учитель має максимально 
допомогти школярам розкрити свої здібності, щоб мати можливість їх розвивати, а 
предмет технологій дає максимальну можливість для цього. Тож, на нашу думку, при 
підготовці майбутніх учителів технологій має приділятись належна увага 
впровадженню у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, а саме 
проблемного навчання, що дасть можливість майбутнім учителям технологій 
підготуватись до їх застосування у роботі з учнями.
Тож ми дійшли висновку, що проблемне навчання воно формує творчо та 
інтелектуально розвинену особистість, здатну логічно мислити, знаходити вирішення 
різних проблемних ситуацій, спроможну систематизувати і накопичувати знання, 
здібну до високого самоаналізу і саморозвитку. Особливе місце у розвитку творчо- 
інтелектуальних здібностей учнів посідає учитель технологій, який має правильно 
виявити і професійно розвивати здібності учнів.
Постановка проблемних ситуацій призводить до того, що учні прагнуть до їх 
розв’язання, завжди готові до пошуку нових ідей, тим самим розвиваючи свої творчо- 
інтелектуальні здібності. Розвиток цих здібностей у свою чергу сприяє ефективності 
здійснення трудової діяльності.
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